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Voorzitter van de Stichting
Met de inmiddels 13de uitgave van onze Bijdragen willen wij 
opnieuw de verscheidenheid en de ontwikkelingen van het Joods 
bestaan in België in al haar aspecten verkennen.
Zo komen wij terug op de immigratieproblematiek te Antwer-
pen eind 19de – begin 20ste eeuw, eveneens als op de specifieke 
beleving van de Joodse gemeenschap in het licht van het gewa-
pend conflict 1914 – 1918.
Wat zich 20 jaar later verwezenlijkt en afspeelt, laat ons toe 
het lot van de uit nazi-Duitsland afkomstige Joodse vluchtelin-
gen te behandelen, de Shoah en… Antwerpen aan de hand van 
het kenschetsend verhaal van Alter Kleiman.
Tevens hebben we nadien een overzicht van de verscheidene
reacties op het pro-Palestijnse engagement van sommige leden 
van de Joodse gemeenschap op het moment van de Jom Kip-
poer-oorlog (1973) en de Israëlisch-Libanese Oorlog (1982).
In onderhavig nummer komt ook het pluralisme aan bod in 
een artikel over de Joodse sociabiliteit en muziek in België (1830-
1930).
Tenslotte wens ik de lezer eraan te herinneren dat onlangs met 
het boek Une éthique de la fraternité : Georges Schnek se raconte…
een terecht eerbetoon aan diens persoon verschenen is.
